









































































































































































































??????????????????????????????。『 ?????』（ ） ??。????? ?? 。?????? 、??? ?、 、 、 、 ? ??? 。 ?、 。??? 、 ………??? 、 、 ょ 。??? 、? 。??? 、 ー?? っ ゃ 。??? ャ 、?? 。
????ュ?ー
????
??????、??????。????? ? 、 ???? ?、?? ?? 。??? 。?? 「 」??、 ? ー 、?? ? 。?〈 〉 『 ー?? ??ー? 』 （??????????）?『????????????????????????????????? ????? ?????????』（?????）『????? ?????? ?????? 』 （???）『 』（ ?? ? …? ） ??』? ? …?（???）『 』????????????????（? ??????? ?? ?? ? …
?。




?????、??????????????????????????????????、???????????????? 、? っ?? 。??? 、??? 、 、??? ?っ 、??? っ 、???ょ 、 ??? 。
?????????????????
??? ゃ?。??? ? 、??? ? 、 、??? 、 っ ー??。?? ? ?? ?? 、 ????? 、 ? っ?? 。
????????????
?っ?ゃ?????。????? 。 ???????、???????????? ? ? 、????????????????ー?? 、 ?? 、 ???? 、
??????????????????????????。
??????????ーっ?????????。
????? ッ ょ 。 ッ?????? 、? っ ょ 。
???????????ッ?????、?????っ??????。 、?? ???
????? 、?? ?、??? ?? 、 っ??? 。 ー ?? ??、??? っ 。 。
??っ????
??? っ ュ?、??? ??? っ?、? ? ?? っ 。???っ?、 、 ??????? ? 。 、 、????っ?、? ー
（5）
????。??????????っ???、??????????????、????????????、?ゃ??????? ? っ ?っ??。? 、 、?? ? 。 、 、??? ? ?、 、??? 、 ゃ、 っっ???ゃ????????っ????。??????????? ? っ っ 。
???????????????????。
?????、???? ょ … ? 、????? 、 っ 。
????? ょ 。




???????? ??????????????????? 、 っ ? ゃ。??? ? ー?ゃっ 。 ? っ?、? ?、? ?? ?????? ???? っ 。 ? 、??? ? ??っ 、 ? 、っ??、?????、????? ??? ? ???????。???? 、 。??っ 、?? ? 。 ????? ?、??? ????? ? っ?? ??? ? 。?? ? っ 、?????ゃ、 ? っ っ
（6）
??????、???????????っ???。?????っ? 、 ? 。 ? ? ??????????????????????? ??? 。???、? ???????。 、??? っ ???、 、??? 、 、??? 、?。? ? ゃ 。??? 。 、 。??? っ ゃ
???????ー???????、?????????。
??? 、 、????? 、 ? っ 、??? ? 、 っ??? 。 ? 、 ???? 。 ? 。
ー?????ーっ????????????????。
????? 。 ーっ???????? 。 ? ー??? 。 っ ー
??????っ??????、?????????????ー????????????。?????、?????、???? ? 。 ? っ?? 。
???????????????????????
??? 、 ? 。
??ゃ、 、 ゅっ





?????????っ?????????????。???????????、??????っ??????????????、 ? ? 、??? 。??? っ 、 ー 。???????? 、 。????? 、 ? 、??? ッ ゃ 、??、 、 。??「 」 。??? ? 、?、?? ?ッ????????。 ? 、 、??? ??? ????? ? 。??? ょっ 、??? 。
????????????
??? 、 っ ャ???? 。
???????????????????。





??? っ 、 ???? ?ゃ?っ?????、 、 ??、「?????」???????。??????
???????? 、? っ 、???????
??????? っ??? 。???????ー??． ??、 ???????? ? （ ）、??? ? 、 ?? 、?? 。??? 、??? 、 ? ???っ 、?ー? 、 、??? 、 っ?っ? っ 、?? っ ? ョ ?? 。??? ?、 、??? 、 ? 、?????っ ? 、 ????????っ
?。???????、???、?????????????????。????、???????????????????っ ? 。 ? 、 ???、 っ 。??? ? ? っ??? ???????。??????????、??????ー??????、 。???、? ? 、 っ????? 。??? 、 ? っ 。??? ?????っ 。??? 。 。
??????????????????????








?????????????????????????????、?????、???? ???。?、???????????????? 、 ???っ??????、?? ???? っ 。??? 、?、??? っ 。?? ? ． 、ャ?? ?、 ????? ? 、 ???? ? ? 、 ?? ?、????? ? ? ょ??。??っ 、??? ?。??? 。
?????、??????っ?????????。
??? 。????? 、 。??? ?? ?? ??、
????????????ゃっ?。???????ー??っ??? 、 っ ?ー ? ?。??? ???、?ゃ???????? 。??? っ 、??? ょ 、 ? ? ? ????ー?? 。 、?????っ ??????????? ?? っ?、 。????っ????????????
?????????ょ?。





??????????????????????????。?????????、?????????????ゃ?????。 っ っ 、??? 。 ? っ ??? 、 ??、???? 、??? っ ????? 。??? 。 。???っ ?? っ 、??。 ??? ? 、 ー っ??? ?。????? っ??? ? 、?っ? 、 っ 。??? ? 。??? ? 、??? 、 。 ? っ?? ????? 。??? 、 、??? っ 。??? ???? っ
?。?????????????????っ?、????????? 、 ??????? ? ? 、??? ? 、 ???? 。
ー?ェ??????、????????????????












???????????????????????????。? ?????????????????、?????????? っ??っ??????????っ 。 ? ??…。??? 、 っ 、???????? …… ? ??? 。???
????????????????? 。?? ?、 ???? っ 。????? 、 ??? … 。??? ? 、??? 、 ?
??っ?。?????????????????……????? ? ? 、 ????、?? 、 ー ?、．??? ????????? ? っ 。????、? ? 、 ?????? 、 。??? ? 、??????、 っ 、 、??? ?、 ??????????????っ?????、 ? ???、 ? ?、???????? 。?????? 、?? ?? ? 。
（12）
???????????????????????????????、??????????、????? 。 ??????????? っ 、 ?????? 、 、?「???????? っ 、 、??? 」、??? ? 」、 「??? 、 」 。??? 、??????????????????? ?? ?? ????、 、 、?? ? ?。??? 「??? 」 、??? ? 、 、??? 、?? 。?????? 、 ? 、??? ? 。 、??? 。 、??、 ???? ? ?
??????、?????????????っ?。?????、???????? ? ???? 。 、??? ? ??? 。????? ????????????????、????? ??? ?、 ???????????? 、????、? 。????? ? ????????????? ? 。 ?? っ 。????? ?っ ? ?? 、????? 、? ??? ?っ ???? 、 、??? 。??? 、 、?? 、 ? 。??? 、 、??? 、 ……。??? ? 。
（13）
????、???????????????、??????????? ? 、 っ ?。??? ? 、 ???? ??? っ???、? ????????????? 、??? 。?。??????????、 ?????? 、????? ? 。????? 、 ?? 、 ? ?っ???、??? ?? 、 ???っ 。 っ 、??? 、 、?? 、 ?????。?????? 。?、? ???????????。 、????? ? 、????ッ? ? ??? っ 。??? ?
??????、??????????、?????????????????????っ????????。??????? 、 。??? ? ???? 」 。??? ? ? 。?????? っ 。?? 。?????? 、 っ 、????? ??????っ?? ???? 、??? 、??? 、?? 。??? ?????? ? っ ??、 。? ?? ?? ???? 、 、??? 。
（14）
?????????????????っ???、?????????????????、???????????。?????? ? 。??? ??????」? 、 、??? ?????? ????????。? ? ー 、?? ? ? 。?????? 、 、??? ?。??? っ 。 っ ーっ?。??????????????????????????? 。??? ????? ? 、 、???っ 。?? ? 。??? ??? 、??? 。? 、????? ? ????? 。 ??? 。
???????????????????????????????????????、????????、????????????????。?????????????????? 。??、 ー 、 ー 。???（ ゅ 、 、 、 ）?? 。??? ー ??? 、??????、 っ 、???????っ???。??????????、?????????????。? ?????、??? ???? ? 。?? ?? 。??? 、 っ 、???????????、 ? 、 ?????? ? 。?




???、? ??????? 。 「 ???????? 」 、??。
「?????? ?? ? 」「???????? ?? 。 ?? っ
????。 ?。 （ 。
?????????????????????〉」
「????? 。?? 、 ??









「??（??）????（??）?????。????????」「??? ? ????????????? ?
??? 。 ?? ???????????????? ???、? 」??? ?? ? 、?? 、 ???、 ? 、??? っ????（????っ? ? ?????????）。2
????????????????
???????? 。 、?????? 、 ? ???っ? 。?、?????、?? ? ょ 。
（16）
????、????????????????????????????????、??????????????????? ??????。???、???、? っ っ 。?? 。 ? ? 、????? っ ?。??? ? ???? 、??????? 。???、???? ? 、??? ?、????? っ 。 、???っ? 、??? 、 っ??? ? ｛??? 。 ? ? 「 ? 」??? （???） 、??? 。 、????? 、??? 。 、??? 、??? っ 、?? ?? っ 。
??????????、???????????????????????、?????????????????????? 。? 、??、?。??? 。 っ???、? ? ? っ??? 、 ー??? っ???。 、 ? ? 、?、??。? 、 、??? ? ?? ? ????????????? 。???? ? ??? ? 、??? ? 。??? 、 、?????? 、 ???? 。3
?????????????????
（17）
?????????、?????、???????????っ???????。??????????????、?????? ? 、 ??、???????????? ????? ?????。??? 、?? ?????? 。??? ? 、 ????ー?????っ??????、??? っ? 。??? ー? 、 ??????、???? ? 。 ???? 。 、????? ー ッ??? 。 ?? 、 、?、? 、??? ?。??? 、 ? ? っ?? 。??? 、??? っ?? ? ?? 、 、
??? ????。??? 、「 ? 」
??????????、???????。???、??????っ????、? ? ?っ ????ょ 。 、 ? っ????????っ ? ?? ?。???????? ? ? ??。??????? ????っ っ 、 ? ???? ? 。??? ? 、 ???? ? ? 。???、 ???? 。 、 ??、? 。???、??? ? 、????? ? ??。 ?? ?? ???、?????? 、?。? ?? ????、 ? っ?? ?。??????
???????。???????????????????????????????、????っ???????、??? ? 、 ??? ? ? 。??? 、 ? 。??? っ 、??? ? （??? ……） 、?? ???。 、??? 、??? 。 、 、??? 、 ??? 、??? ?? 。????? ????? 、??? ?? 、??? 、 。4
???????????
????? 、 っ?っ?????? 。??、「 」 、 ??? 。?? ? 、 （ ）
???????（??）???????、??????????? 、 ? ? ??????。「 」 「?」? 、 ??? ?。?? ??〔 〕 、 「 ??
?。??????????っ?????、????????








?????????? ???????????????????、???????? 。 ょ?? ー っ ????、????????????????? ??? 、 っ??ャ?? ャ?。 ャ っ 。?????、 。?? 、? ???? 、??? ??、 （ ）?? 。??? （ 、 ァ 、 、???
?、???????????????????????????????、??、????、???????????????? 「? 」（ ） 。 ???? ? ??、? 。 ? 、??? ?? ???? ? っ??? ? ー 「??? 」??? 。 （ ）、??? ? ??、????????? っ 。 、?｝??????、 ?? ー ??????
???????????????、???????????????（????） （??）???? ?。（??????????????、???????。??????〔? 〕?????? （ ? ） 、??? 。??? ? 、 ? ???????? 。????、????? 。 ??、?????????、? ? 、 、????? ?? 「 」
?? 。??? ? ? 、 ェ っ?? っ?。? ? 、（?????、?????????? ?＝????） ? ? 、?。???、 ?? 、 （ ?
?????）?????????、?????????????????????????????、????????




???????????????????????ャ???、???、?、??、???、??????（????）、??? ー ー ????????????? 、??? ? ????。 ャ ?????、 、??? ? っ （ ャ??? 〜 ? ? ）。?? 、 ??? ?っ???????????、 ? ャ ? ? ??????? 、?? 。??、 、??? 、 ? 。?? 、??ャ ? 、 「? ?」??? ? ????? 。?? 、 、ー?? 、??? 、????? 。 っ??、 ? 、 ???ー
????????????????っ???????????。??? ?? ? ? ????）、? ? ??????? 。?、? （ ） ???? ? ????? ??っ?。???? ? 」 ? ???? 、 ー ー??? 、?? 。?????????? ??? 、 、??? 。?????? 、??? 、 ?? ?????? 。?? ???? ? ? 。?????? 。 ー ー??? っ??? っ
（22）
???????????????、???????????????????、????????????????????? 。 ー ー?? 。??? 、 ???? ????????? 、??? ??? 。 、??? ?? ?? 、?? ?? ?。??? ? 、 ー??? 。 、????、???、 ? 。??????????? ????????。?? ?????、?????、?????っ ? 。 ュ ー???（?? ） 、??? 「
???」????????????????????????。???????????????????????????? 、 ???? （ 、 ヵ 」??? ? ー ー 、?。? ェー 、 ュー ー 、 ー????、? っ 。 、??? ? 。??? ? 、 、??? ? 。??? 。 ー ー?????? ? ー 、?、 ??? ???????。 、????。?? 。
（????）










?????、???????????????????????? ? ?、?? 、??? っ????? っ??? 。 ? ??「??? 」「 」?? 。??? 、ー?、 、??? っ ?っ??。? 。「??????????????????????????
??、?? ? 」?。
??????????????????????????????????????、?????????????????? 。 「??? 」 。??? 、 、 ???? 、 っ 。??? 、っ????。???????。 ?? ???????????? 。 ャ ェッ????? 。??? ????? 。 、??? 。 ＝???
（24）
??。??、???????????ょ??。????????????「??」????、????????ー???????????? ュー ????????????ょ?。????????? ? ?
???。 ?ャ ? ? ……???? ー 。 、 、??? 。??? 、 ? 、??? ャ ? 。??? 。?? 。??? 、???? ?? 。 。??? ? ????? 。??? ??? ュー 、 、??? 。 、??? ?? 。 ???? 。 、?????? 。
??????ッ??ー?????????????????????、????、???????????????????? ． ? っ 。?? 「 」 。??? ? 、 、??? ? ? 。??? っ ? 。??? 。??? ー 、??? 、??? っ 。??? 、 ょっ??? っ ???? 。 、?? ?? っ 。??? 、????? 。???、 ? 。???、??? 。??? 、?。?
（25）
????????????????。?????????????????????????????? 。??? っ??? 、 、???。??????????????、??????????? 。 、 ?????? 。??? 、??? 。 、???? ??っ? 。??? 、?? 、?? 。??? ?? 、???。 ??? ? ?? ? ? 。??っ ? ? 、??? ?? 、?。?? ?????。??? ? ? 、 ? ???? 。 。
??????????????????、????????、? っ ???。??? ??????、?????? ? 。 、 ? ???? ?????? 。???、? 、 、 、 ???? 。 、?? ?????????? 。??? 、 、???。 、 、 、 、??、 っ ょ 。 ???? ? 、? 、?? ? 。??? ???? 。 ???、 、 っ 。?、? 。??? 、???? 、 ? 、??? ?? ょ 。??????
????????????、?????????????????????????????。???、???ー????っ 。????? ???? ? 。 （ ?????????〈? ? ???? ???。 ???? ? 、 ? ????っ 、 っ 。〉??????????????????????????
??? 。 、????、 ー 、 」 ヵ??? 、? 、???ヵ ?? ???? 。?????? ????? っ?? 。????ー ェ??? ー??? ェ 「??? 」 ッ （ ）???。???? 、 ヵ 、???








????????????????、???????????????? 。 ェ ???? 、 ????????、? 、??? ??????????? 、?? ?。??? 、 、 ???? ??? ???、????? ????、 っ ? 。???っ? 、??? ?? ?。?? 、?「 」 ???? っ???
???、???????っ???????、??（?????????）???????????????????????? 、??? ? 。??? ?「?? ????? ???」???、?????????? 。????? ???? ????? ? 、??? 。 、?????? ?????? 、 、?????「 」 。??? 、 。
???、????????????????????????? 。 ? 、 、??? ? 。 ??????? ????。????????? ?? ?????っ????。???、???? 、 。 ???????、 ??、 ?? ー????? っ?? ??? ?。 ? ??? ??????っ 、??? 。 、 、????? 、 ?? 。????? ? ???。 。???、 、 、??? 。 ???? ??? 。 ???、 。????? 、 ? 、 ???? ??? 、??? 、 、??? 、「? ??」?????? ?。
??????、?????????????????????????????????????。??????????、 「 ー ????? ? 」?「??? ?? 」 「 ー 」「????????????」???????????????。 、????? ? 、 ェ?????? ????????。??? 、 、??? 、 ? 、??? 、??????。?? 、?? 「? 」 ???? ? 。?、? 、?、? 。?、? ? 、???、 ? （ ） 、???。? 、?っ? ? ?????? ? ????? ? ?? っ 、 ?
（29）
??????、???????????????????。????????? ? 、??????? ?、??????????? 。 、? ?????????、 っ??「 」 。??? 、?、? ??????????っ 、? ?? ? ???????。? っ 、??? 、?? ょ??。??? ?????? ??? っ??? 、 「 」???。 、??? ? 「?????ー 」 ?? ?。?「??」 ? 、 、?、? 、 ? 、??? 。 、 ?
????????????????????????。??????ー???????、???????????????? 。??? （?）? 、 っ?。? 、??? ? ? ???。?? ???????、 、 。??? 。 、??（ ? ）、 （ ）、 （?）、 （ ）、 （?）、?? （???）、?? ?（????????????? ? ? ? 。????? 、???、 ? 、 、 ???? 、 、 ? 、 、??? ー、 ? ???? 、??? ー
????、???????、??????、?????????、 ? ー ? 。?????（??? ?）??? ヵ ???? ? 。 ????ー? ?????? ????????? ?、 ??????????????? 。 ? ???? ??、 ? 。??? ?、 「 」???? 、??? 。 、?? ??????????? ?? ?????????????っ??????。????????????ー ー ? 。???????? 、????? 。?????? 。 ー?、 ?﹇ 。??? ??、? ? ? 。








??????????「?????」???????。??、????? ? 、????? ???? 、 ????? ? 。 、 ???? ょ 。 。?? 、 ? ? 「??? ?? 」?。? 「 」????????、 ??????「?????」????? 。「??????????、??????、???。
??? ??。?? 、 ?? ?『? 』??っ????????? ??、 、 っ ?、??? ??、? ? 。?? ? ァ っ 、 （
???）?っ???。??????????????????。??????????、???、???????????っ? 、 ? ???? ? 、 ー?? 。（ ）??? 、? ? ? 『 ? ー ー 』?? ??? ? ???。??? 、。????? ?? ?????????????、??????? 。 、 『?』 」?? ???? 「??? ? ?」? 、??? ???? ィ ィ ?ィ? ィ ???? ? ょ 。???????? 。 、 、ー? 「 」 、 「????? ? 。
（32）
「?????」??ァ?????????????っ?????????????????????。?「????」?????? ????っ?、???「????」??????「????」 ー ? ?。?、 「 ?」? 、?、? ????? 。 ? ?っ??? ? 。 ー ー 」 「??? ???? ッ ー 。???。 、 ??? ?「?????ゃ???????????? 」 ー?????。 「 」 ー ーっ??? ?、???????????? ?????。?「 ?? っ????? っ 」??? っ ?、? ? 。??? 、 ? 。 、?? （ ）??? ? 、??? っ 、? ．
???????????????????????????????。???、????????????????、???? 、 。 、??? ? ????。 。 、????? ???????????。?? 。?、? 、 、??? ? 、??? ? っ 。 ???? 、 。「?????」?????、??????????????
??? ??? ?????????









??????、??????????????、??????? 、 ? 、 、 ? ????? ????? 、 ??。??? 、 ?? ???、
??????、????????????????????
??? ?、?????、? ー????? ?? ????。??? 、 ?「???????、???????????」???。????? っ 、? ?? 、????? 、 、????、???? ? ー ???っ??? 。
???????
??????????、「?????????????」?????????。????ー?????????????ょ?????????????????。??????????? 、 。?、??? ? ?? 、???? ? ?? 、??? 、 ???????????。??? ? ?川b
?????????????????????????
???、 ?? 、 ???。?????? 、 、 、??、????? ?（? ??????
（34）





















































?、???????????????? ? ?? ? ?????? ???、???????????、??????、?????????? 。 、?「 、 」???、「 」 、??????? 。????? ッ （ ）?? ャ （ ）?? ? ? （??? ッ ? 、?? 。??? ???? っ 。 ???????? ?。 っ??? ???? 、??? 、 。 。??? 、 、????。??????????????、???? 、???。 ? ??????? ッ 】 ?

















???、???????????? ?っ?? ???????? ? 、 「 ?」?? ?? ? っ??。?? 、 、??? 、 ? 。?、 ? っ?。 、「????? 」 ????。??????、???? ? 「 ?? 」 、 「???」 ??? 。??? ??? 。?????。 ー 、????、 。 ?
?????????????。????????????????ー ????、??????????。????】???????????????、?? っ 、 ?????? 。 、??? ???。 ? ?????? 、 ???? 、 ??? ??????。??? ?、 ? 、???? 、 っ????? ?????? ????? ???。 「 ? ? ????????? 。 」




????? ? ??、???????? ????、??? ? ? ???? っ 。?? 、 、 ???? っ? ?「?? ? 」???。 ー 。 ?????? 。 っ 。??? ? 、「 ? 」 、??? 。 っ 、??? 、 。??? ?? 。??? 、 。??? っ 、??? ? ??????????? ?? 。??? 、??? 、 。 、??? ー ー 。??? 「
?」???、????ャ?ー????????????????。???ー??、?????????「?????????? ? 」? 。 ? ー??? 、??? ? 。
3
???????????
????? 、 ? ー??、?????っ 。 、??? っ 。 ???? ??。? ? 、??? 、 ???? ? っ 。??? ? ー ???????っ? ??っ ????、?。? ー??? 。?? ッ??? 、 、??? 、
????????????っ?。??????????????。??????????? ???? 。 ? ? ???っ???。??? ? ? ??????。． 、??????? 、、 「 ? 」????。「 」?「???」 「 」 ?。?????????
?????? 。??????っ? 。??? ?? ? っ 。??「 」 ?? 。??? ? 。 っ 、??? っ っ 。??? ? ュー?っ? 。?、 。??? ? 。?、 ?
????」???????????????、?????????????????????「????」?。??????? 、 ? ?。???、? ? 。??? ー 。???? 、 「 ッ 」 。??? っ 。 ッ??? 、 っ 。??? ? ???。「??、?????????????????????。?????? 。????????っ 、 、 っ???。 ょっ ? 、????? ? 。 っ
??? 。??? 。??? ?、 ???????? 、 、??? っ????? ?? 」。
??????＝?＝??﹇＝???＝?????＝＝???????＝???＝???＝??????「??＝?????＝??＝?＝「??
???????????
????????、????????????? ? 。?????????、???? 、?? 、 ?????、 ?
????。???、??????、????、
??、??、 、?? 、? ? 。??????、??、 ??? 、 ? 、????????、??? ょ 。?? ????? 、?????? 、????? ? 、 、?? ? ??? ??? ? っ 、?? ? ．?? 、? 。?? ? 、 、?? ? 、 っ??? 、 ー
???????????。??ー?、???????????、?????????っ????????????????。??? 、??? ? 。??? ??っ 、 ???、?? ?、?。??? ??? ? 、??、 ? ???? ??っ??? 。??? 、?? ?、 ょ 。????? ? ?、??? ??? 、 ? 、?? ??? ?? ? 、??? ? っ ょ 。??、 ?? 、
???????
??????????。???、????????、??????????????????? 。 、 ? ???、 、??? ? ュ?? 。 、 、??? 、??、?? ? ? 。?? 、 ?? 、?? ? 、?? ?。 ??????????っ?、??????、 「 ?? 」????? ? 、?? 、?? 。? 、?????? っ 、 ???」 ? 、 。?? ? 、 ? 、???
（40）
????????????????。????? ー 、 、????? ??? ?、??????? ????。? 、?、 ? 、?? ?? 、 ? ュー ー?? ? ??? 。?? ?? 、?、 ?? ? ??、「?? 」?? ?? 、 「 ???? ? 」 ? 。?? ? 、?? ?? ?? 、 ???????、 ? ? 、
????????????????????、????????、??????。?? ? 、? 、 「???? ? ???? 」 、?? 「 ??????? 、 」????。 、 「??? ? 、?? ? 」、 「?? 」 。??? ??、? ? 、 、????? ??、?「? ? 」??? ? ??「????」?????、?????、?????












??????????????? ???? ??????? ? ????????????? ? ??? 。?? ? ?????????????。 っ?? ー ッ??????????。 、???????? ?? ?????? 、????? ?? 。?? 。 、?? 、 っ 「 」「???」 っ ??? 。? ?っ?????、???????????、???っ?? ????? 。??．???? っ ??? ??????、?? ?? 。 ??? 、
?????????????????????????、?????????????、 ?? ??。 ?、??? ? 、?? 。 ??? 、 、?? ? ? 。???、??? 。 ????? ????? 。 ー??? ? っ?? 。 、?? ? ? 。 、??? 。 、?? 。 、?? ?。 ????? ? 。 ?、?? ??。 ? ?????? 、?? 、?? ? ? 。 っ
??、???????????????????。?????????????????。???、 ? っ 、???っ? ? 。?? ． ? ?、? っ ?、?? ?? 。???? ? 。 、?、 ???? ? ??。? 、 ー??? ? 。 、」? ? 。 、 ?
????????、．??????、? ????? 。??? 、 ?? 、 ???。 、 ??、 ???? ?。?? ?? ??。 ? 、??? ? 、??、 ? ??。???? ???、 ?? 。?? ? ???????????、??????????っ っ ????? っ?????。
（42）
?????????????????????? ??? 、 っ ???っ ? 。?? 、??っ ? っ 、?? 、? ?? 、?????????、 ???? 、 。 、??? ????? 、??? ? 。 、 ー???ー ー ? 、 っ?????。?????? 、??? ???? 、 。?? ???、 ??、 、．?? 、 っ?? ? ????。?? 、???? ??? ?。 、??????? ? 。
???、?????????????????? ? 。???? ? 。?? 、 、 っ?? 、 ????、????????? ? 、??? 。 ?、 、?、?? 、 ??? ? ? ???????????? ? 。?? 、 ? ?。????????? ??? 、 ???? ?? ??。??? ?、 ? 、??? ??? ?。?? ? ょ 。?、 「? 」 ??? ????????? ????? ? 。 ．
?????、????????。??????????????????????????? 。?????。 っ??? ? 。 ??? 、???。? ? 、?? 、??、?? ???っ ???、???? ???? ?、 ? 、??????っ ? 。??? ???????? ? ???っ 、「 、??」 。?? ? 、 ???? ? っ 。?? 、?っ ? 。??、??? ? ?。???、? っ 、
（43）
???????、???????、?????????????????????。???? 、 ??? 、 ?、??? っ?。 、 。????? 、???????? ? ???????????? ? 、??????? 。 、?? ? ??? ? 。??? っ 、?? 、?? ? ? 、????? ??? ? 。??? っ 、??????? ????? 。?????、????、?? 、 。?? ??? 。????? ? っ?? 。
?????????????、???????????????????????????。 、??? っ????? 。 、??ゃ ?? っ 。 「?」??? 。?????、?、? ??? ? ? ? っ?? ? 。??? っ 、?? っ ? 。?? ??? ? 。?? ? ? 。?????? ????、 ?? 、????????????????、???????、 ?? ???? 。 、 、?? っ ??、??????? 、????? ?? 。
???????????、??????????????、???????。??????? 。??? 、???????、?????、?????????ー??、?????????????
????? 。?????、?? 、 ??、 。??? 、??? ???? 。 ???? 。 ?? 、 ??、 っ っ 、??? ?? ??。? ? 、?。 、 ????? ? 。 、??、 っ?、??? ?? ???っ 。 、?? ? 、 、?????。???????、??????、? 、??? ? ?。?、? 、
（44）
?????????、??、????????? 。 ?、??。? 、?? ??、????? ? ? ?、??? ? ? っ????、 、 ?????????? ?。??、 ?、?? ? 。?、??? ??? ?、 ?? ??? 、? っ??? ? 。?? ? っ?? ? ょ 。?? ? 、?? ? 。 ? 、?? ? 、 、?? ? ょ?。????? ?? ?? ??。 、?? ?? ?。???、???? 、?? 。?? ? 、??。?
（?????）?????、???、????????っ?????、?????????? ? 、 ?、?? ????? ? 。?? 、 ャ??? 、 、 ???? ?
?? 、 、??? ? 。?? 、 、 ??? ? っ???? ?。?????? ?????? ?????、???????? ?? ??????。?? 、?? ? 。??? 、? 、 ???? っ 、??? ? ? ???、 っ ???? 。??? 、? っ?、? 、








??、?????? ??っ???????、???????????。? ?、 。???????????????? っ? っ 。?? 、 ? （ ）??? 。? 、 、????? ? ??っ???。???、 ? ? 、?????? っ っ?、? 、 ゃ っ 、??? っ 、?? 。??? ?、?? っ 。 「 ?? 」
?????????????、「????????????????……」?????????ゃ????。???????? ??? 、 ?。???????????????????????ヵ???? 。 ???? ??、 ??? ?? 。??? 、
?? ?。???????????? 、????? ???? ? 、??? ? ?。。??????? ????????
（46）
????????????。?「????」?????「???? 」 。??? 、 ? ? 、 ? ?、??? ????? 、「 ???? 」 。 ???? っ?? 、???????っ?。?、 ???? ??? 、???????? 、?。? ?、 、 ??。??? 、??? 。??? ? ? 。??? 、?? 。??? 「 」 、 「?? 。 、??? ? 。??? 、??? ? 、 っ ッ???（?? っ ）、 、
????????????????????????っ?。???????????? 、 ?っ?。? 、 っ 。?、???? ? ー??? ? 、 っ 「 、 ゃ ??ゃ???っ?」 ?っ ? っ??? 。 っ 、 「 ゃ 、??? ? 」 ?????? 。? 、??? 。???、 、 、???っ っ 。 ? 、「??? 」 、 ー??? 、 っ 。??? 「 。 」??? っ 、?。? 、????? ?? ?? 。 ? ??? ???? ?。 ?、??、 「 。 、 ー???」 ? 「 ー 」
（47）
???っ?。????、??????? ????????、 、 、 、 ?? っ ???????、????、 っ っ????? 、 っ??? 。 、??? 、 っ???????っ?。?「?????????????。??????????。? ゃ ー? ?、 っ????。? ゃ 」??? ? ????? ? 、??? ???。? ??? ? ???? っ っ?、? 。 っ っ??? 、??? ? っ 。??? っ 。 、 ??? ? ???、 、 、?? ? っ 。??? 「 」 っ 、??? ? 、? ?、? ?
?。??、「?????」??、??????????????????。?????、???????「??????? ? 、 ? 、??? 、 ? ょ 」 、?? っ?。??? 、???、「? 、 」???。 「 っ ??」? ?? 、?? 」 っ ?? 、??????。??? ? ? ?」 ??、?? ??」 ? 。 「 （ ）??? 。 （?ょ?）? ???、??? 。 ??。??? っ 、??? ? 」 。??? 、 、??? っ? 。? ?????、 ? 、
（48）
?、????????????、??????????????。? 、 ? 、???、? っ? 。??? 「 ?????? ???」?、???、 ，「 、 ゃ??? ? 」 。 っ?。?? ……??? ???? 。?? 、 ??? 、「 、 ? ?」。 ? ??????、? 」????? 。 ??????? ? ? 。 ??? 、????? 、?? ? 」 ? 。 「 。?? 、?。? 。??? ?」? 、 。 、 「??????、．「 ?、 」
?、?「?????????????」?「??????????? ??」??????。?「 、 ??。? ? ? 、 、 ? ??? 」?? 、 「 、 ?」 ? っ?。? ? 「 」 ?。 （ 、?????、? っ??? っ ???） ? 。 っ?? 、 「 ? 」 ???、「???? 」?「????? ???」?????? っ?? 。 「? 。 、????? 、 ?、 ょ 。???」「 ?、? 」 、??? 。 ??。? ???? 。 ? ???????????????????????っ????????? ?」 。
?? 、? 、 っ 。??? ゃ???? っ （ ヵ ） 、 「ゃ?? 」 。 っ 、ヵ?? 、 ッ
（49）
?。????ー????????????、?「???????????っ??」??、「???????、????っ?」?????????????、?????。????? ? っ 、 っ ? ??。? 、 、 、????、?っ 「? 、 ???。?っ 」っ?。??????? ????????????ゃ? ? 、「 、??、??? 。?」??っ? ?っ 、 。??? ? ? ?? 、 ?????? ? ? っ 。 、?? 。??? 、 、??? 。 「 ゃ ? 」 （ ー ー?ッ??）????? ? ? 、 「?? ???? っ 」 。「?? ? 、 ー ー 」??「 、?? ? ゃ??」??っ 。 、「????、 ? 、?ュー??? 」 っ







??????????????????、?、?????、 「 ?」?「??? ???? 」 、 、???? 、 っ??。????、 ?っ???? ?。「??」「????」??、??????????????、 ? ?????? ? っ?? ? 、 ……。??? 、???っ 。 、??? 、 ????っ 、 、 、??? 、 。
????、?????????????、???、??????????? 。 、 ? ? 、??? ?、????? ??????、 、 っ??。??????????????????????????? 、 。?? ?? 、? ???。????? ???? ? 、????? ? 。 、 、????? ? 、? ? 、?ょ? ??? 、 ???? ?、 ? ??、??? ? ???
?????????????????っ?????。??????? 「 ??????? 、?? 、????? 、 ???? 」 、 「〜???」「〜 」 、 ????? ? 、??? ? 、??? っ 。 、 ?? 、?????? っ? っ???。??? ? 、 、 、?? 、 ? ? ? 。??、??? 、 、??????????????????。????、?????????????、?? 、?? ??。??? 、 ?????っ ? ッ 。??? ? 、 っ??? 。?、? っ 、??? 、??? ?? ? 、
?????????????っ???。?????、????? っ ? ー???????、???? 。 、???????????????????「?????」?????、???っ??????っ????????????????、 、 ???????????、 ? ↓ 、?? ??? 。???、 、 、???、? 、 、??? ??、? ???、 、??? ? 、?。? ? 、??。 、?っ? ? 、??? ? 。?? 。?、?????? 「 ?」??? （ ）
（52）
???????????????……
























































































??????、?????????、????????????っ??? ? ょ ? 。?? 、 ?「 ??」??、?、 、 、 、???、 ? 、 ?? ????、???? ?????????? 、 ゃ 、 ? ???っ 。????? ? 、 ? っ 。???、 っ 。?????。?????、???、 ー?ー 、????っ 、 、 っ っ 。?????、 っ 。??、 ? 、 っ 。??? ??? ｝ 。??? 、 、 ??????、 ????? ????? ? ? っ??。 、?、? 、 っ?? ? 。??、 ???? ? ?? 、??? 、 ??? 、






?「?????」??「?????」????????、????っ?、?????????????????? ? 。 ャ?、? ? ? っ?っ? 、 。?? ?、 ? ? 、??? ? ? 、?????? 。??? 、 」??? 。 ー ー ?????、 ???っ ? ? ? ????
????」?????????????
子
???、???????????????????????。??????? ?????、?? 、??????????????。??? 、「 っ ?ょ?」?????? 、 ?「 ???????? 」 、??。 、 ????? ?? 、 ???? っ??? 、?? 。 、????? 、 っ???????? ? 。 ? っ 、??? っ
（56）
????????。????、?????????????、?? ? ? 、??? ッ?、?????????????????????、??????????????????。??????、??????っ?? ? ???? ????? 、 、 っ?、??? っ 、 っ???????? ? 。 、????? 、っ???? ? 、????????????????ゃ??? 、? 。?? 、 、???????? 、 っ??? 、????? 。???、 、 ? ???? っ 、 っ??? ? 、??。 ?? 、???、 、? っ 。
?????????????????????、??????? 、 ?っ????? ? 。
「??」?????????っ?、???????????
??? 、 。 ??、?????、 ??????????? ? 、??? ?? 、????? ???????、??? ???? 、??? ??? 。??、 、??? 、???????? ????? 、 っ ??? っ 。 、??? 、??? っ っ 、??? 、 っ っ??? 、 。
?、???っ?、???????「? 、? ? っ???????」。?




??? 、 ??????????。???、????? 、 「 。 ????。?? っ? ???。……（? 、 ）…… 、??? ??? 、?? ?? 。 ???? っ ? ? 、 ? っ??? ???。? ?。? 、 っ 。 ??????????? 」。 、????、 ュ ? 、??? 、?。?「 ー 」?、?? ?。「?????、?????????????????。
??? ? ょ。??? 、??? ? 。 っ??? ?? 、??? 。 ? ? っ 、????? 、 ? っ ? 、 っ
?????ゃ??????。…（????????????????????）…… ??ゃ ???????、??、?????????????????????」??? ??、「 ? 、??? 。 。??? っ? 」 、? ? ? ?????? っ 。 、?? 、?? ? ? ?。 、 」????、 、「? 。 、?っ? っ 」。 ?????? っ 。 、 「?? ゃ ? 」、「 、 」??? ュー 。?? 。?、???? ? ?、 ????、 。?、? ? 、 ? 、????? ??? ????。 ? ???? 、?
（58）
?、「???????」?、「?????」?????????。?????????ー ?? 、?? ? 。 、 「?? ?」???????????? ? 、??? 。 、「??「?????????????、?????????????。? 、 ???」?? 「??? ? ? 、??? ?っ っ 」??? ? ?。 、??????っ? ? 、 ? 。??? っ?、? 、 ?ョッ 。 ? ?っ????????、????????????、 「 」? 。????? ? 、??? ? 。??? ?? 、??? っ??? 、??? 。
??????、??????????????????????????????????、???????????っ??? 、 ???? 、 、「??? っ 、 っ??? 」 。??? 、?? ?っ????????????、?っ??????????????、 。?、?????
???????? 、?、???? ???。 、??? ? ?、? 、 ? ???? ? 。????? ? 、??? 、 。?、? 、???っ ? 、?? ?っ っ 。???
（59）
???。?????????????????????????、 ? っ 。?? ? ???? ? 。 ???????????っ? 、??? ??? ? 、 ? ????? 、?。? 、?。 ? 、 、 「 、 っ 、?? ?? 」 。 「???。? ? 」 ?、「??? ???、??、??????? 」 。 、 っ??? っ 。?。? 、 っ??? 、??? ?、 、??、 」 ? ?? 。? 「 」????? 、 っ ???? 、?? ?、 っ っ??、?。? っ
?????????????? っ?? ?????? ? ?????? ? ??? ? ??? ??? ?????????? ???? ??? ????? ??? ??? ? ??? ? っ?? ? ?
????????っ?「??? ?」??




???????????????????????ょ????? 、 ょ????? ???????????ょ ? 『 ー ー 』????????『??ー??ー?』?、???? ? ? 、? ? ??っ??? 。「???? ? ?。
?????、 、 、????? ? ??。????、???????????、???? ャ ー 、?? ? ? 。?? ???? 、 、 、 ャ??ー??、? 「 、?????」 っ 。?? ー? ー 、 ???? ?? ?。??、 ? ? 、 。
（???????。?????????。 ュー ?
?ー??? 。 ）????? ??? ?? ??? ? ? ? ? 。 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　譲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，1





????????「????????????????????っ???????? 、 ? 」 ?ャッ???ー??、???? 、 ?ャ? ー? ????????????。??????ッ??ー?????、????????? ???????? ? ??????? ? ?。??? ?? ????、????? ???????? ? ???? ??? ェ （??? ） 。??? ?? ? ー っ??? 。 ー ????????????????? ? ?， ???? ????????




???????????????????????、?????? 。?? ? ? 、 っ?．『?????????????』????、?????????? ? 。????? っ 、 、 、?????? ???? 、 ??? 。
???、?「?」??????????、??????????????????????。??? 「 ??」???? （???）?????????、???? ? ? ? ????。 、 ー??? 、 ? ?? 、 ?????? ? ? ? ?。???、?? ?? 、 ????????????? 、?、? ? っ 。 、??? 。 、 っ 。??? ????????っ 。??????????????????????????、?????? 、??? 、 ?????????????っ???。? 、っ???????????????、???????????? っ っ 、?? ?っ?? 。
??????????????????。???????っ?、????????っ?、????????????????。????????????????、 、 ? ??? ? 。?? ? （『 ? 』 ）
??????????、????、????????、??????????????? ? ????。???????? ???? ??「???????? 」???? ?、????、??? ?っ????????。??? 、 っ??? 。??? 「 」 、「?????? ?????? 。
???????????。????????????、????????????????????????????????? 。
（『??????????
????、???????????、?????????????、????????????????????????。?????、 ? ???? ?????????っ?????????、?????? 、??? っ 。 ? 、????? 。?? 、??? 、 、???、? ????????っ 。????? ? 。
（63）











??????????、?????????????、????????、?? ???。? ? ょ 。?? 、 ????っ???、???????????????????。????? 、??? 、 ? 。?? 、? 、?? ? ??? 、?っ … 。??? っ ? 、
??? ??、 、
???、??????????っ???????、???????????? ? 、????????。 ??、?????、???? 。??? っ???? 、 、??? 。??? 「 ? 」 、 ?????? っ ゃ???。「……????????????????。?????『?
???????? ー??』 。??? 、 、?、? 、 ゃ 、??? 、 ????っ ゃ ょ 。……」?? 、 ? 、 っ?っ?ゃ 、 。?? 、 、??? ? ? 。??? 、 、 ……、??? 、 、
??????。?????????????「?」???????、 ? 、 ? ? っ?? 。??? 、 、???? ????? 、??? ?っ 。 ???????????????? 、 、????、? 。 ?、??????。??? 、???、 ?? ??????? 、?、? 、 ?? っ???。?????? ? 、 、 「?? ? 」 。???????? っ 、???? 。 っ?、 ???? ??、??? ? ? ?、







????????????。?????????。?????ッ??????????????。??????ー????? 。 ? 、 ー??? ? 。 ? 、 っ 、??? 、 ー???っ 、?。? 。 っ??、 っ 、??? っ??? ?。 っ??? 。 っ? 、 、??? 。 ? 、
??????????っ???????。?????????????????????????。???????????? 、 。??? 、 ?。??? 。 ???? 。 、 ? ???? 。??。 。??? 、 、??? っ 。?、? ? 。??? 、 っ??? ? 。??? 。??? 。?。? 、 『 』? ???????『???』『 』 ??? ?????? 「 」「???」「??」?「 」「 」「???」「 ?」「 」「 」「 」 ???? 、 。??? ? 。??? 、
（66）
?????????、????????????????????。????っ?????????????????……。 、 ? ?????????? 。 、? っ?? 。「???」??。 ???????? 。
????????????? ?? ? 「 」 。?ー?? ?? 、 。??? ? ゃ????、??? ??????? 、 。???、 っ 、 ???? 、 ? 。??? 、?。? 、 、「??????」
???、
「???? 」???っ? ?
??ヶ?? ?、 ????。 ? 、? っ 、??? ? 。?? ッ








?????、???????????（????）?????????????????????????????。???? ? ッ 、? ??? ??。??? ?ー? ?ー????????? ー?????、 ー ッ 、?ュー。 「 、? ? ッ 、 、
???、?????????????」???????????。??????????。??????????????????????? 。????? ?????? ? ???? 、 っ ????っ 。 、 っ??? ゃ 。 っ?、? 、??? 、 「 、??? ? 、?っ???」? ???。?????????????。? 、????っ ? ??? 、 ????? 。 、??? 。 。 ー ー ェ??? 。 っ 、 。??? 、??、 っ ? ??。? 、 っ っ?????、?? 、 ?
（68）
??ャ????????。??????? ??????? ? 。??? ????????、??? 、「 ? 、??? 」 ??。? っ?、? 「 」 、 ? ????? ? ー ー??? ? 、 ????。 （ ） 、 っ??? 。 ???? 、 ???? 。 、 っ?? 。????? ?????? ? 、?。? 、??? ょ 。 ー??、 。????。? っ 、 ?。???、 ?
????????????、???????????????????????????っ??????、??????? ?、??? 。?っ? 、 ???????? 。??? ? っ?????? っ 。 。?っ? 。 、???????。??? っ??? っ 。 っ 、??? 。 っ 、??? っ 、 ょ??。 っ 、 ょっ???????っ???ょ???。??? っ????? ? 。 、??っ 。??? っ っ 。 。???っ?ゃっ??。 ????? ?、??
（69）
????っ?????。???っ??????、???ー?????????????。????????????????、 ? ゃっ?? ?。 、? っ 。??? 、 っ 。??? 、 ッ ッ っ??? 。 、??? ?? っ 、?っ??? 。???、」? っ 、?っ 。 、 ??? ? 」 、 っ??、 ?? ? っ 。??? ょ。?、?? ? っ ッ っ っ?? 。 、 っ 。???、? 。っ??????。?ょっ??????????????????? っ ? っ 。????、 ょ。 ? ? 、??? ?? ? ?、 ょ?
?、??????????????????????????、 ? 。??? ? っっ??。???????????????。??? ?? ?っ??????? 、??? ょ。 ?、 ????????????? 。????? 、 っ?。? 、?? っ 。 ー ッ??? 、??? ? っ 、 っ 。??? 、 ? ? 、??? 、 、 っ?? 。 、 、??? ? ゃ?? ? ?? ??。??? 、??? 、 っ 。???、 、????? っ??? ゃ っ??。
（70）
?????っ?




??? 、?????????????????????????っ ?? 」っ 。 、?。 っ?。 ?? 、 、 「 っ??? ?っ 、 っ?っ? ?? 。 ャ?? 」 ? 、??? ? 。??? 。 、 、 ー???。?ー???????、???????? 、 、?????。 。??? 、? 、 「?、? 」っ ? 。? 。??????????。 。???、? 、????? 。???。 ?
（71）





???????????????????????? 、??? ーー?? 。??? ?、???????????????。? 、????? ー ?? 。??? 、??? 。?? ェ ュ??ー 、 ィ??? 。??? 、???? 、??? ? っ??? 。 ???? 、 ??? 。??? ー???ャー 「 」?。? ? 、??????? ??????。
（72）
???、??????????。?????????????? ? 、 ??????? 、??? ???????? 。??? 、 、??? ?? ????????? 。? 、?????? っ 、????? 、??? 。???「 」??? 。? 、 ッ ー?、? 、 、 、?、??? ? 、??? ? ?? ???。??? ?????? ?っ?? ?? ? 。?、 「? 。
昌昌クラブを始めて：みたら
①子どもってわからない
??????、??????????、???????????? ?。 ? 、??? ? 、??? 。??? っ ????っ?????。???? ???
??? ? 」??? ?? ? ?? 。??? ? ? 、 っ?。? 、 ?
●佐多和子
???っ??????????????????っ??、?????っ?????? ?っ ? ?。??? 、???「 ???? っ?」? っ 。???、??? ? ??????? っ? 。 っ 、???っ 「 、? 」???ー っ 、 「っ、?????っ?」???ッ????









???????????、??「????」????????、??????っ???、????????????????????。??????、??????? っ ? 。 ??? 、 ? っ 。
????????????っ?、????????????? 。 、 ??? ????????、????? ??????????、? 、 ? ??? 。 ?????、????????????????っ?。????、?? っ ? っ?? ? 、??? ????? 。 っ??、 、?? ?
?、???????????????????ー???????。???、????????????????????? ? っ 、 ???? ? っ 。 ー?? 、 ??? ??? 「?? ?? 」 「?、????????? 」 。 っ??っ ? 、 「??? 、 ? っ 、?、 」 ? 、?? ?? ????? ?。 ??????????、?? 、???? 。 ???? 、 っ 、 ???? 、 ??、 ? 、（???????????????）?????????






???? 。??? ? 、??? ???っ???、??、???????? ??っ??、 。????? 、 っ?。???。 ???????????。?????? ???? 、 ? 、???っ?。???? っ ?????。??? 、 ??「? 」???、 ???? ????? っ 。??? っ 「?? 」 、?? っ 。???、 、 っ 。??? 、??? ? 。
私の朝鰭
??????????っ?。?っ??、??????????????????????????ー????、??????っ 。 、 っ ? ? ? ????、 ? 。 ????、 ???????????、? ? ?? ???????? 。????? 、??っ 。 ? 、．??? 。
岡三含子
?????????。?? ????? ??? 、??? ? ??っ 、??? ュ?ー 、「???」?、????????? 。???? ? ?っ ??????? ??、???? っ っ 。






????????っ?????、??、???、??????????、????????、??????????????? ? 。? 「 」??? 、????????????（ ） っ 。??? 。????? 、 ? ???? 。 。??? ???? 。 、??? 、 。??? ?。??? ?、? 、??、 、 、??? 。?、? 、??? 、 ー?? 。 。???、 ? ?
????、???????????。?????、??????????????????? 、 ????、????、????? ? 、 っ? ???? ??????????? 。??? ??? 。 、??? ?? ?? ? ?
???????????????????????
?? ?? （ ?） ??? ?? ?????? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ??? … …????????????????????????????????????（??????）???????????????????
























???????????ッ????。?? 。?、? ャ ャ ?、?? ? ャ ー、?? 。 ??．????。??、???? ?? ? 。??、 ? ? ???ッ?ー???ィ??、????。??????????ー????????、 ッ 。 ー???ー ァ ョ 、 、 …??????? ? ??? ???? ャ?。 ー
???????「? 」??????????、? ? ????????? ? ?? ?????? ? っ??? ? ャ?????? ????? ??????
???????????????????。???????「?? ー 」???????? 、???ー ? 。?????????「?????」???????????????? ? ???? 、 「??? 、??? 」??? 。?、? ???ョ っ 。 っ 、??????? ? 、 。??? ? ? ?????、 ?ー ?? ?? ? ー??? ? ??? ー っ?。???? 。?? ? 、 。 ??? ?? ????????? 。?? ? 、 ッ ー??? 。 ッ???ッ? ー 。 、 っ??? ー ー 、?? 。
（77）
コンピューターと暮らし
????ュー?ー????????????、???? ?? ? ?? ???? ? ??????、????? ???????????????。??????っ????? 「 ュー ー」? ?? ??? ??? ? ?。???? ュー ー 、??? ? ? ッ ???? ?? …??? 、 、?? っ 。??? 、 、?? ? ? ?? ? 。? ?? 、 「??、??? 。 、 …???ュ ? ??ょっ 、????ュー ー ? 。 …??? ??? っ ? 、??? ? 、?ョッ っ 。??ー ー ー ー、
??????、??????????????????????????っ?、?????????っ????????? ? ? っ 。 「
?????????








??ェ????????? ? ???っ???? ? っ??ェ?? ? ?? っ???????? っ????? ??? ??? ??? ??? ??? （? ）?? ? 、 （ ッ ）??? 。?? 、 ?????? 。??ェ?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 。???? 、????。 ???? ???、 ??、 ? っ
???。?????????っ???っ?? 。
．???????????ュ????ー『??』? ? ????????? 。 、???????? ー ー ッ?、 ー ??? ?。










?????????????????????????????〉?? ???? ???????????? 、? 。 、??、???????。 ? 、?????、????っ ??っ 「 。 、???????? 」???「?ー?」。? ? ? っ 。??? 「 ? 」 、? ?????????ー? ? ??? 「?? 」??? っ 。 「?っ 、??? 」 、?? ? っ 。??「 ? 」っ?。???????????、「? ????? ? ? 」 。
「?????、????。????、???
???????????。??????????????????、??????????? 。?? ?、 ??、 ?? 、 ー ー??? （ォー? ?? ?????、??????）。???、???? ?、? ??? っ 。 、????? ????? ? ????。? ??? ?? ???? ょ 。 、?? 、?? ? 」 。??????? っ 、 ?????。?「 ?????、? 、?? ??? ? ? 」。??? 、 ??、 ッ ー??? 。? ? っ
（80）
??、?「??????????????、??? っ?。??、????? 、?? ??? ? ? 」 ??。?? 、 ? ? ヶ?????、 ? ? 、 「?」 ???? ??? ?っ 。?ォー?? ? 、?? ?? 」??????。?? ? 「 、?? 、 ??? ?? っ ? ? 、 。???、? 、?????。 「?? ???。 、……」 ? 。????? っ 「?? ? 、 ??????、?? 」? っ 。???? 、??? 。 ??????、 ????? ? 。 ォー?? ?、「 、?? ???? 、
????っ???」????、????っ?。?「??????」??????????、???? ? ? 。????、?っ ?? ??． ? ???? ??、 ?? っ???????。? 、 「 ??? ?」 、????????? ???? ?????」? ? ??? 、???っ ? ?。??????????ー?「??????????? 、 「 ? 、??? ?、?」?????????? ??? 。
?「??????????? ?????? ???。?? ? 、??? ??? ??? 、??????? ?? っ?」。
??????、???? ? ???。????? ? 、 ??。?「? ?? 、 っ?




?????????????? ? ?「『??? ー 』 」 ? ?? ??? ? 。?? ? ??????????? 、 ? ????ょ?。 ???? ?? っ?? 、 っ?「 ? ??」 ?? 、?? ?? っ 。?? ?? ??? ?。 ?????? っ ?、?? ? ?? ???、?? 。?? ? 。?? ??? 、
????
???????????????。????っ???????????、??????????っ ??、??? 「 」???????????? ????、????????????? っ 。「????????????」??????


























????????????????????????。?????っ???『??????????? ??? ? ? ? ???????? 、?? 、? ?? っ?っ??? ??? ?、 ? ??? ? ?。 ??? ? ??? 。 ー?「 ? 」 。
????????????????。?
???????????????????
?? ?? 』 （ ） ??? 、 ??、???? ? ??? 、?? 、 ???? 、? 、っ???????????????????????? 。?? ????? ???? 、?。?? ? っ????? ? 、?? ??。
???????????????????
????? 。?? っ????? ?? 、????? 。???? っ?? ??? 、 ??? ?? 、?? ?
??、???????????????????。??????????、???????っ ? ?????? ??? 、?? ? ? っ??、?? っ??? ? 。?? ???? 。??? ??? 、 っ???????? 。 、??????? ?????? 。?? ? 、??? ?? っ?。??? 、?? ?っ? 。?? ?? ???????? ? ?。????? 〔 〕
（83）
???????????????????????????????????????? ? ? 、 ????、?「? ???」?????、 ? ?。??? ??? ー 。????? 、 ?? ? ??、 ? 、 。 ???、?? 、??? ? 。?? 。 、 っ?、 ?????? ?????????? ?? 、 。?????、 ???? 。 、??? ? ?? ? ??、???????????? ? 、 ????? っ っ?? 。 ?「?ー?、????????????」??????、 ? 。?? ???、 、?? ?? 、 ? っ
???。?????????????????? ? 、 、??? ? 「??? 。 ?、???っ??? 」 、? ? 。 、?? ー 、? ????。?? 、?っ 、? ?っ ? っ 。??? ? ???? っ???、 ?? ? 、??? 。 っ 、 っ???????????????、???????、? ?っ?。 ?、?っ???? ?????、??? っ 。 （
?? ? ） ? 、????????????? ?、 ?、???? 。????? ?????? 、
??????????????????????。 、?っ?。 ???????、 、?? ? 。?? ? 、??、???????????????????。??、 ?? ??? 、??? 、??? ? 、 っ 。 、?? 、???っ? ?? 。??? 、? 、 、?? ?? 、 っ???????、 ????、?? 、 、?? 。??? 、 っ 。??? 、? ー??? 。 ?
（84）
??????????ー???????っ?。?? ???????、?? っ??? ?? 、??? ?、 、 っ 。?? ? （ ）?「??? …」 。?? 、 、 っ?? ??? 。?? ? 、?? ?? ????? 、?? ? っ?。??、 、 ?、?? ?、 ? ? 、??っ ? ? 、 っ 。?? ?? 、 「 」?? っ 『 』「??????????? 」、????????ッ?? ．?? ? 。?? ?? 。??、 『 ? 』?? ?。 ? っ?? ? 、??? 「 ? 」?。? ュー
????。??（?????）、?????ャ 「 ????? ﹇ ????? 」??っ ? ?。 ァ??????? ?? 。?? ? 、 っ 、??? っ 、?? っ????、????? 。? 、???? ???? っ ? ???、 ?????? ? ???、 っ 、｝??????????????????、??
????。? 、 ュー ー??っ ?? 、?? ? ュー 、????? 、 、??ュ?? ???? ???、???????? ?? 、??? 。 、?? ??ー 、??、 ? 、??? 、 ?? ?。??? っ?????? ? ?? ???????
??????????。
（????????）
????ヵ?、????????????????、?『? 、 』 ???????????ヵ?、『 』??????? ?? ???? ?? ?? ??ヵ?? ? ? ???? 、 。?? ? 、???、 ??? 、 っ 。「??????、?????。????、?
??????? 」 ．?。 ?? 、 っ??? ? ?????? 「 っ???」?、? ｝ 、??????? ? 。?????、? 、 ???? ??? 、 、?? 、?? っ? ???? （ ?）?? （ ） 、 っ 、????? ? ?
（85）
?????…????????、??????????…。??????（??）????? 、? ?、?? ? 、? 。?? ? っ 、?? 、 ?? っ 、?? ? 、?? ? 、 ????。?『????…』 『 ?』 、 っ
?、??????????、????????? ? 。 ? 、?っ? っ 、 っ??????。??? ? 、????? ? ??、?????っ?? ? 。??????、 。?? 、?????? ??? ?????
???…???
「??。??。??????」???????。
??????? ? 、?? ???? ?っ?? ? っ 。 ?
ひと
?????、?????????。???????、???????。?? ??。??? 、??。 ? 。 〜?? ?っ 、 ????? ? 、 。
????????????? っ?? 、 ???? ??????? 、?? 。? っ??、 っ?、 ? っ? 。






??」。????????? ???? ?? 、 ?。??? ? ?。?? 、





???、???????????????、?? ???????????、 ? 、?????? ?? ? っ 、 「?? ? 」? 、 ???? 、? ?? ?????????。????? ? 、????? 。?? 、 、?? ?? 、?? 、
っ???っ????????、??????．?????????????????????? 。??? ー っ?? 。?? 、? ???????? 、???っ 、 っ?? ? 。????? 。 、?????、 ? ???（?????????????〉、?????????? ?? 。?? ? ????? 、?? ??。?? （ ）?? 、?? ? 、 ??















































???????????〈?????????? 、 ??? ?、??????????。?????????????????。 ????????、??? ? ??? ?。?? ? 、 ??? 。 、 ャ????。 ?、?? ??????? ??? ?????? 、??、????。 、 ァ?? ?? っ ?
??。??????????、??????????? ー ????。 ? 、 ァ???? ー 、?? っ ???ょ?。?? ?? 、 っ?? ??? 。?? ??? ? ? ? ???? ? 。?? 、 ? ??? ? 。?? ? ?? ???? ?? ?? ?? （ ??）??? 、??、 （ ） ? 、?? ? っ 。?? 、???? 、?? っ?。 ヵ ? 、?? ? 、 ???? 。 、??? 、 っ????????????????????????? ? ? っ 。?? 、
?????、???????????????????。? ??、 ? ?っ??????????、 ?? っ ゃ?、? ? ?っ???っ?。???、? ?? （ ）? っ????? ?ゃ? ? 、 ????、 、? 、 っ?? ??????? っ 。?????????? 。「?っ、? ?ッ?ー」???????っ ?っ ? 、??? ????、 ? ????????????? ???っ 。??? 、 っ ヵ?? 、 ??? っ? 。 、っ?????? ???? 、??? ?? 、?? っ ? 。 ? 、??? ッ?ゃ? ? 。??? ? ?? ? ?
（88）
?、???????っ?。??????????????????、 ????、??????? ? ? ?、????? ? ????。?? ?? （ ） 、 ??? ? ? （ ??）?? ? ? ??? ）?? ? 〈 〉?? ?（ ）、．「??????????」? ? ー????? 。 。?? 、?? ??? 、 っ
??????????、?????、?????、 、 ? 、??? ? 。?? ?、 ????? ??、?? ?。 、?? 、 ? 、????? ? ?、????? 、 っ? っ?。?? 、 っ?????? ょ 。? 、??? ?????




????? ェー ァー? ????ィー?????? ? ?? ???????（??????? ）
????
（?????????????? ）
?????????? 、 ィ ァ?? 。??? ????? ???? 、?? 、??、 、??? ???? ? ュー ? 、 、???????? 、?






????????、 っ?????っ ??。???? ?????? ? っ????? ??????????? 、?? ? 。 、 、??? 、 ャ?。 、 。??? ? 。?っ? ?、?? ? ?、?????????、????? 。? （ ? ?
『??????』
???????? ??????っ?。?????? ?????????????? 。 、 ??? ????? 。??? 、 、 、?? 、 、??? ???、 、?? ??? っ 。?? ?? （ ? ＝ ）
『??????????
?????????? ??????。????????、???????、???、? 、 。??????? ェッ 、 ? ??、?? ?。 っ??? ? ? 「?? 」 。（ 〉
『??????????』
????。?ェ???ィ???????ャ???ー???ッ?ー????? ? 、 、???? ? ? 。?? ? 、???????????????。????????っ っ ?????ョッ? っ?、????? 、 。?? ???、? ゃ?? 。 （? ）『??????????』
????? 「 」 ????????? っ?? 。 ? ????? ? 。 ??? ? っ 。?? ? （ ） 。?っ??? 。?、? ? ??? ? ? 。?（＝＝???＝????）
（90）
????、????????????。???? ー?、?
???「???????????????》???」???? ? 「 ↓?。 「? ???????????、?? ? 」 （ ? ）。??????????。??????????????????
???（????? ?? ???????? ??? ??。??????????
????? ?? ??（? ??? ??
。????? 「 ???」????。 。? ?
「????????????」?????。??????（ ? ???? ー??? ? ?? ???）???????ォー???「???」?（?????）????????
??? ?? ?????? 。。?????? （ ）
??? ???
。?? ???? ?????ー ー。?? ?（ 〜??? ）
???? 「? 」 （???）
。??? ー






。???（??????????????17??? ??。? ?? ??? ?
???????????
。??っ?。?? ?。?? ???? ?? ????。?? ? （ ??「????? ? ???? ?? ? ）?『????????』???????? ? 、 ???? 。 「???、?? 、 ? ??????????? ??? 」??? 。 ??? 。???。 、??? 、?? 、? 。（ ）
（91）
????．???〈??〉 ? ???? ???）?? ???????、
（????、
??????、?、????、?????、???、?????????、???? ? ??、???、 、 ? ??????? ? 、? 、 、 ? 、?、 ?、 、 、?、 ?、 、 、? 、 ? ?? ? ?、 、 、?、 ?、
痴燃
T㈱???????????????
???????????????????????? 」 。 （ ）
? ???????????? ?っ 「?? ? 」 。 、??? ? ??、?? 「? 」 ? ??、????? 、? 、 、?????? 。 、??? 、??????? ?? ??? ??っ?。 ?（????）．〈??〉???????????????）
?????、???? ??、??????、?? ??? 。 「 」????? ??? 、??????。?? ? ?「?????? ? …。
????〉??? ??? ?? ??
?????（????????????????? ???（????? ???? （ ? ） 、 ????? 。 ???? ? っ 、 「??? 」 、??? 。??? ??。 ）〈??〉??????????????（?
???、? ）?? ? ??? ??「???????? ? 」?? ?? 。????? 。 ?? ????? 、 っ?? 、
???????????????ー?。???? 、 ? ??? ?。??????????????? っ? っ 。????? 。 、??? ??。 ? （ ）
〈?????????????????
????）?? ? ?? （? ）???????? ? ???? 、 ? ??、 ? ????っ?。 ? っ ???? ? ?? 。???? ? 、????? ?っ????? ??? （?〈???????????????????）
????? 、 、?????????? 。 ?
（92）
??????、??????「???????? ? 」 、??? ????? 。 、??? ??。 、?? ?? 、?????? ? 。?? 「?、 ????????? 。（?????）〈??〉?????????（???、???
?????????????、 ?????っ 。 っ?? ?? 、 。????????、??? ?????????? ? ??? 、?? 。 （ ）〈??〉?「???????」???????
?（??、 、? ）?? ? ? ? ??? ? 「????、?????、?」?、
????????。????????「????????????? ??」 「?? ?? ??????? ? 。 、?????」????。?? 、???? ? ???? ????????????? ? （ ）〈??〉????????????????
??（??、 ?
「??? ?」 、??? 、? ??? ??? ?
????? ??? ?。 ??? ???、 、?? っ 、?? ? ?、 ? ???? ?????? 、 っ 。 （ ）
〈??〉???????????????
???（?
???????????????????????、???????????????、??? 、「??? ? 」?っ?。 ??、????????????? ? ?、 。「????っ???」???????｝??
??? 、 ??? 、 ?? ? っ??、 ?「 ??? 」?????。 ??（ ）〈??〉??????? （? ??、????









































































































































































































??、????????????、 ???ォー?? ? 、?? 「 ? ??? 」??? ?。 っ ?
???っ????????
?っ????。?? ?? 、ォー??? ?、?????。 「? 」?? ??。? っ?? 。 （ ）????『??? 』?、 ???『? ??? ? 」 、 ??? 。?? ??、?? っ 、 ??、 ??? ? 、 。?? 。
???????『?????? 』、 ??。 ? っ?? ? 。 （ ）?????? ?? 「?」 っ 。 ??? ???? 、?? ? 「 」??? っ 。?? っ? ??、「 」??????? ????? 。 「?」 ?? っ??「??」?? ?っ?????っ?。（??）????? 、?? ????。????????? 、??????、 ??












?????????????????、????、「 ?? ?? ?? ??、 ?? ??? ??10??? ??? ?? ??? ?? ????ー??、「 ー? ー? 」?? ?、 ? 。







?? ????????????????????????????? っ 、、，???????????????? ??? ? ???? ???????????
ツユ ク省??????????????????????????「?ー?????? ? ? 。、
価格は税別です。
????????????? 。??? 。?????????
??????????????﹇??﹈???????????? ??? ?、? っ???? ?、? ??????? 。?
??? ?????? ? ?? ?
?…???????????????
